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ВВЕДЕНИЕ 
Любое информацепредприятие в качестве прибылосновной цели ситемыставит получение спроаприбыли. 
Прибыль предприятия  элемнты во многом  конечый зависит от конечый цены продукции  меропиятй и затрат на этапом ее 
производство. Цена представлнопродукции на меропиятйрынке есть разделниследствие взаимодействия широкгспроса 
и предложения. Под услг воздействием  законов  спроа рыночного  ценообразования, связаные в 
условиях  свободной  предоставлни конкуренции цена места продукции  не степни может  быть широкг выше или заключени 
ниже по факторв желанию  производителя  управлениили покупателя  целом - она выравнивается  внешй 
автоматически.  
Другое  дело первой - затраты, формирующие  конечму себестоимость  продукции. Они спроа
могут  возрастать  розничй или снижаться  увязать в зависимости  от воздейстую объема  потребляемых  розничй
трудовых и материальных увязатьресурсов, уровня отличеьнымтехники, организации поставкпроизводства 
и других  закупочнйфакторов. Естественно, чем предоставлни выше затраты, изыскане тем ниже товар прибыль  и 
наоборот. То розничй есть между  ситем этими  показателями  розничйсуществует  обратная  розничй 
функциональная связь.  
Следовательно, конечму производитель  располагает  этапом множеством  рычагов распедлни 
снижения  затрат, увязать которые  он торгв может  привести  сопрвждаютя в действие  при прибылумелом 
управлении. Изучение  поставк себестоимости  продукции  эконмичесая позволяет  дать конечый более 
правильную меропиятй оценку  уровню  увязать показателей  прибыли  отнся и рентабельности, 
достигнутому ситемы на предприятии. В обобщенном торгвых виде себестоимость ситемы продукции 
отражает  ситемы все стороны  внешй хозяйственной  деятельности распедлним предприятий, их степни 
достижения и недостатки.  
В настоящее  конечму время  расходы  отличеьным на ГСМ степни являются наиболее  торгвых значимыми 
тратами, связаные формирующими  себестоимость  процес услуг. Эксплуатационные  расходы  распедлни
компаний  увеличиваются, конечый ведь цены конечму на топливо  розничй (бензин)  неуклонно  зависмот 
поднимаются.  
В связи  с данной осбенти проблемой, можно  розничй разработать  целый  отличеьным комплекс 
мероприятий связаныпо переоборудованию эконмичесаяавтопарков на разделнигазобаллонное оборудование розничй
(далее ГБО).  
Эти процесмеры положительно болескажутся на закупочнйэкономике предприятий, прибылпоскольку 
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цены комерчсаяна газовое поставктопливо в разы разделнименьше привычного распедлнимвсем бензина, внешйкроме того, разделни
существует  целый  ситем ряд преимуществ распедлни такого  топлива, воздейсти например:  низкая  распедлни 
стоимость  добычи, воздейсти возможность  полного широкг сгорания  с небольшим  предоставлни избытком 
воздуха, широкгничтожное содержание отличеьнымтоксичных и коррозионно-активных увязатьвеществ в 
продуктах комерчсаясгорания [34]. 
В последнее  время  обеспчивающ в Европе, а теперь  заключении России, стала  конечму популярна 
установка изысканегазобаллонного оборудования поставкна автомобили, зависмотработающего на этапомболее 
дешевом конечмувиде топлива болепропан-бутане с его внешйосновными преимуществами. 
Во-первых, уходящиецена одного заключенилитра сжиженного воздейстуюгаза для розничйустановленного ГБО распедлни
стоит 20-21 разделнируб.; 
Во-вторых, физические  удобствм свойства  – октановое  заключени число  105 первой единиц 
против 92,95 и 98 внутрей у обычных  марок прибыл бензина, что боле является гарантией ситем работы 
двигателя степнибез детонации развиющейсядаже на связаныевысоких оборотах.  
Отсутствие конечый калильного зажигания, степнизаключается в том, элемнтов что сгорание товар газа 
не ситемобразует на торгвстенках цилиндров предиятдвигателя значительного конечмуколичества нагара. 
Газовоздушная  широкг смесь  менее  элемнты агрессивна к моторному  обеспчивающ маслу  в двигателе, уходящие что 
значительно меропиятй отодвигает момент розничй следующего капитального поставк ремонта, примерно боле
удваивая его.  
В свою процесочередь, масло увязатьне подвергается представляюразрушению окислением, явлськак при этапом
контакте с бензиновым разделнитопливом и служит предиятдольше, в полтора связаные- два раза [29].  
В-третьих, удобствм экологичность  моторов  этапом с ГБО – двигатели  распедлни на газе закупочнй менее 
токсичны. Газ уходящиеявляется более зависмотчистым и экологичным связанытопливом по развиющейсясравнению с 
бензином факторв и дизельным  топливом. Использование  распедлни газа снижает  торгвых уровень 
выбросов распедлнив атмосферу, так воздейстуюкак он первойне имеет местасодержание серы. Газ представлноэкологичнее 
неэтилированного  товар бензина  минимум предоставлни в 3 раза. Ученые  утверждают, сопрвждаютя что 
сгорание  связаные газа по разделни уровню  токсичности  осбенти уступает только  деятльноси электромобилям  и 
двигателям степнина водороде. Имеет товарместо более представляюполное сгорание распедлнимгаза в цилиндрах уходящие
мотора, что обеспчивающтакже способствует разделниснижению уровня ситемСО2.  
Объектом  исследования  также дипломного  проекта  отличеьным является  пассажирское предият 
автотранспортное предприятие, элемнт занимающиеся удовлетворением сопрвждаютя потребностей 
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города  конечму в перевозке пассажиров  меропиятй по регулярным  предоставлни маршрутам  на управлени территории 
города поставкКрасноярска.  
Предприятие существует  управлени в городе  уже этомболее  10 товар лет и осуществляет  услг 
перевозки  по управлени шести регулярным  элемнты городским  маршрутам. В распоряжении  изыскане 
Красноярского  пассажирского  распедлни автотранспортного  предприятия боле №5 (далее  отличеьным 
предприятие)  находится  ситем современная  производственная  целом инфраструктура, 
которая управлени представляет  из воздейстую себя  подвижной  разделни состав, системы  целом спутниковой 
навигации, факторвлокальные диспетчерские продвижени обслуживающие пункты. 
Перемещая  продвижен пассажиров  из розничй одного  места  увязать в другое, пассажирский  конечму 
общественный  транспорт предоставлни выполняет важную элемнт социальную  функцию. Нередко внутрей
именно от местаобщественного транспорта товарзависит развитие представлноинфраструктур городов ситем
и мегаполисов.  
Городские  власти  комерчсая субсидируют  деятельность  произвдтель пассажирских 
автотранспортных явлсь предприятий  для факторв обеспечения  эффективной  конечый и комфортной 
подвижности товар населения. В городе Красноярске отличеьным муниципальные пассажирские представлно
автотранспортные  предприятия  целом ставят  своей эконмичесая целью  как процес раз обеспечение  представлно 
социальной составляющей.  
Целью  отнся выпускной  квалификационной обеспчивающ работы  является  конечму разработка 
комплекса явлсьмероприятий по услгпереводу подвижного развиющейсясостава на отличеьнымгазовое топливо. 
 Для продвиженэтого необходимо торгвыхрешить следующие поставкзадачи: 
- изучить понятие услги сущность оптимизации элемнтовзатрат на меропиятйпредприятии; 
- разобрать методы связаныоптимизации затрат; 
- выявить связаныфакторы влияющие ситемына оптимизацию управленизатрат  
- проанализировать текущую торгвыхфинансовую деятельность розничйпредприятия; 
- разработать мероприятия местаи рассчитать затраты торгвых  по переоборудованию элемнт
подвижного состава установлеина ГБО; 
- рассчитать уходящиеэффективность проведенного ситеммероприятия. 
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1 Теоретические аспекты внешй оптимизации затрат связаные на автотранспортном предоставлни
предприятии 
1.1 Понятие и сущность конечмуоптимизации затрат разделнина предприятии 
Оптимизация этом- это совокупность распедлнипроцессов, направленных этапомна достижение информаце
более высокого произвдтель результата, его элемнтов можно применять изыскане практически в любой элемнт сфере 
жизнедеятельности меропиятйчеловечества. Оптимизировать можно торгвыхвсе, что представляюугодно [3].  
Оптимизация  может  этапом применяться, например, уходящие в бизнес-процессах. Для 
того уходящие чтобы построить сопрвждаютяуспешный бизнес, воздейсти все стадии ситемы должны быть сопрвждаютя оптимально 
настроены, зависмотт.е. оптимизированы.  
Оптимизация  бизнес-процессов степни нужна  для связаны улучшения  этих зависмот самых 
процессов, поставкчтобы достичь конечыймаксимально эффективного сопрвждаютярезультата. И при этом представлно
она должна продвижен осуществляться так, предоставлни чтобы затраты предият на сам управлени тот или элемнт иной процесс элемнтов
были минимизированы  меропиятй настолько, насколько  обеспчивающ это возможно. То предоставлниесть процесс  осбенти 
оптимизации  позволяет  элемнты добиться  желаемого  воздейсти результата  с наибольшим закупочнй 
эффектом при сопрвждаютянаименьших трудозатратах.  
Оптимизация процескак отдельное факторвобособленное понятие разделнив чистом виде услгвряд ли установлеи
существует. Она неразрывно управленисвязано с другими воздейстипонятиями или этомже представляет конечму
собой совокупность распедлнимкаких-либо действий.  
Оптимизация  представлно - это приспособление  элемнтов параметров  одной  места системы 
(оборудование, распедлни сайты, работа эконмичесая завода) под целом требования, предъявляемые комерчсая другой 
системой торгвыхдля успешного распедлнии плодотворного взаимодействия, внутрейс целью повышения разделни
производительности  и полезной  управлени отдачи  обоих  распедлним систем, а также  произвдтель уменьшения 
времени уходящиезатрачиваемого в целом [4]. 
В процессе  процес хозяйственной  деятельности  тольк предприятие  осуществляет связаны 
затраты (материальные, развиющейся трудовые, финансовые). Затраты предоставлни предприятия состоят зависмот
из всей розничй суммы расходов  разделни на производство  процес продукции  и ее комерчсая реализацию. Эти 
затраты, тольк выраженные  в денежной  ситемформе, называются  распедлним себестоимостью  и 
включаются предиятв стоимость продукта.  
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Таким уходящиеобразом, себестоимость первойявляется частью произвдтельцены товара, изысканепричем она установлеи
отражает большую представлночасть стоимости этомпродукции и зависит такжеот изменения товарусловий 
производства предоставлни и реализации продукции. Себестоимость развиющейся входит в число зависмот особо 
значимых  конечму показателей  эффективности распедлни хозяйственной  деятельности. Она воздейстую 
представляет собой закупочнйзатраты предприятия степнина производство первойи обращение, служит воздейсти
основой соизмерения этапомрасходов и доходов, предоставлнит.е. самоокупаемости.  
Если неизвестна воздейстисебестоимость, то процескак можно разделниопределить прибыль? Или уходящие
для формирования продвижен отпускной цены установлеи разве можно продвижен обойтись без удобствм себестоимости? 
Себестоимость  показывает, поставк во что информаце обходится  предприятию  обеспчивающвыпускаемая  им сопрвждаютя 
продукция, сколько  предият можно  заработать  степни на продаже  тольк продукции или воздейсти какую 
«накрутку»  сопрвждаютя сделать  сверх  тольк себестоимости, то внутрей есть она факторв является основой  управлени 
ценообразования.  
Если стоимость болереализуемой продукции конечыйбольше себестоимости, явлсьто имеет места
место  расширенное  широкг производство. Если в процессе  внешй реализации  продукция  прибыл 
меньше себестоимости, первой то не распедлни обеспечивается  даже представляю простое  воспроизводство. 
Без распедлни преувеличения  этот связаные показатель  наиболее боле чутко  реагирует  удобствм на ситуацию, факторв 
которая  складывается  элемнты на предприятиях, отнся в производстве отдельных  представлно видов 
изделий розничйи в целых отраслях.  
В экономической  распедлним литературе  часто эконмичесая встречается  определение, предоставлни которое 
достаточно комерчсаякратко и ясно конечыйвыражает понятие процессебестоимости: 
Себестоимость – это уходящиевыраженные в стоимостной факторвформе текущие предоставлнизатраты 
предприятия  воздейстую на производство  боле и реализацию  продукции  ситем (работ, услуг). 
Классификация болетаких затрат зависмотпроизводится по розничйряду признаков [12]: 
- экономические внутрейэлементы затрат; 
- статьи местарасходов (статьи разделникалькуляции); 
- способ отнесения связаныезатрат на распедлнимсебестоимость продукции; 
- функциональная услгроль затрат болев формировании себестоимости произвдтельпродукции; 
- степень зависимости услгот изменения удобствмобъема производства; 
- степень торгводнородности затрат; 
- зависимость воздейсти от времени поставк возникновения и отнесения широкг на себестоимость факторв
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продукции; 
- удельный вес зависмотзатрат в себестоимости первойпродукции.  
Классификация  затрат первой по экономическим  разделни элементам  применяется  первой при 
формировании широкг себестоимости на спроапредприятии в целом внутрей и включает в себя удобствм пять 
основных управленигрупп расходов:  
- материальные внутрейзатраты; 
- затраты на информацеоплату труда; 
- отчисления внутрейна социальные местанужды; 
- амортизация основных разделнифондов; 
- прочие затраты. 
Один удобствмиз основных разделниэлементов, отражающий процесстоимость приобретаемых произвдтельсо 
стороны торгв сырья  и материалов, ситем которые  входят  произвдтель в состав  вырабатываемой  торгв 
продукции. При формировании уходящие данного  элемента  торгвых себестоимости  важное  разделни 
значение  имеет  произвдтель правильность  стоимостной  распедлним оценки  приобретенных  представляю 
материальных ценностей развиющейсяи порядок списания представлноих в производство.  
По разделни общему правилу  элемнты стоимость  материальных  разделни ресурсов, отражаемая этомпо 
элементу  также «Материальные  затраты»  отличеьным формируется  исходя  разделни из цен удобствм их 
приобретения также (без учета  представлно НДС), наценок, конечму комиссионных  вознаграждений, торгв 
таможенных  пошлин, удобствм стоимости  услуг развиющейся брокерам, платы  сопрвждаютя за транспортировку, этапом 
хранение и доставку, конечмуосуществляемые сторонними отнсяорганизациями [23].  
Однако, существует этомособенность  учета  конечму материальных  затрат  связаны для 
предприятий-производителей  широкг продукции  (работ, изысканеуслуг), которая  места освобождена 
от спроауплаты НДС. В этом связаныслучае НДС процесучитывается в стоимости торгвыхматериалов и в 
дальнейшем  управлени списывается  на прибыл себестоимость  продукции. Подобный  зависмот механизм 
формирования ситемы стоимости материальных осбенти затрат требует  представляю раздельного учета розничй по 
продукции, конечый освобожденной  от распедлним НДС, и продукции, обеспчивающ которая  от услг НДС не разделни 
освобождена. 
Основной ошибкой активную при формировании также затрат на удобствм оплату труда предоставлни является 
то, представляючто не тольк соблюдается принцип элемнты производственной направленности предоставлни затрат. В 
результате  в себестоимость  зависмотпродукции  очень  распедлним часто  включается  места заработная 
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плата меропиятйперсонала непроизводственной прибылсферы. 
Правомерность  отнесения  осбенти на себестоимость  управлени продукции  отчислений  ситемна 
социальные  управлени нужды  необходимо  места отметить  прямую  отнся зависимость  источника зависмот 
начисления взносов услг во внебюджетные увязать фонды от этомисточника начисления местасамого 
фонда осбентиоплаты труда. 
В себестоимость  связаные продукции  (работ, продвижен услуг)  включаются предият отчисления  во элемнтов 
внебюджетные  фонды  прибыл от расхода  прибыл труда  работников, элемнтовзанятых  в производстве  разделни 
продукции. Поэтому  бухгалтерский  развиющейся учет должен  конечму быть организован  эконмичесаятаким 
образом, зависмот чтобы  было услг четкое  разграничение  факторв заработной  платы  элемнтовосновного 
персонала  сопрвждаютя предприятия, занятого  заключени в производстве, и заработной  сопрвждаютя платы  труда места 
работников, занятых информацев непроизводственной сфере [38].  
Кроме целомтого, если конечмурасходы на болеоплату труда ситемосуществляются за элемнтысчет чистой прибыл
прибыли, остающейся отличеьнымв распоряжении предприятия, элемнтыто источником товарначисления 
внебюджетных такжефондов также меропиятйбудет являться товарчистая прибыль разделнипредприятия.  
Амортизационные  отчисления  воздейстую являются  одним  установлеииз элементов  обеспчивающ текущих 
издержек  связаные производства  и подлежат  прибыл включению  в себестоимость также продукции 
(работ, заключени услуг) на первой основании п. 9 Положения торгв о составе затрат. Износ элемнтов отражает 
старение  воздейстую действующих  фондов, целом а амортизация  представляет  разделни собой целевое  этом
накопление  средств  представлно и их последующее  предият применение  для процес возмещения 
изношенных такжеосновных фондов.  
Действующими  закупочнй нормативными  актами  тольк предусмотрено  несколько  воздейстую
способов  начисления  представляю амортизации  на предият полное  восстановление  продвижен основных 
производственных увязать фондов:  линейный;  этомспособ  уменьшения  боле остатка;  способ  заключени 
списания стоимости этомпо сумме управленичисел лет услгсрока полезного этапомиспользования; способ конечму
списания  стоимости  связаны пропорционально  объему  торгв продукции  (работ). Таким  внешй
образом, у предприятия  степни появилось  право  воздейсти выбора  способа  товар начисления 
амортизационных элемнтов отчислений  по закупочнй основным  средствам  факторв в зависимости  от закупочнй 
финансово-экономического  состояния. Применение осбенти одного  из элемнтов способов  по торгв 
группе однородных произвдтель объектов основных прибыл средств производится эконмичесая в течение всего связаные
срока полезного местаиспользования и отражается этомв учетной политике деятльносипредприятия. 
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Прочие затраты этомв составе себестоимости произвдтельпродукции (работ, степниуслуг) - это: 
- налоги;  
- сборы, произвдтельотчисления в специальные установлеивнебюджетные фонды, управленипроизводимые 
в соответствии продвиженс установленным законодательством такжепорядком;  
- платежи  за явлсь предельно  допустимые  первойвыбросы  (сбросы  элемнтов загрязняющих 
веществ);  
- обязательное  заключени страхование  имущества  зависмот предприятия, учитываемого степни в 
составе производственных эконмичесая фондов, а также места отдельных категорий предоставлни работников, 
занятых товарв производстве соответствующих представлновидов продукции этом(работ, услуг);  
- вознаграждения комерчсаяза изобретения связаныи рационализаторские предложения;  
- платежи  конечый по кредитам  обеспчивающ в пределах  ставок, деятльноси установленных 
законодательством;  
- оплата разделниработ по внутрейсертификации продукции;  
- затраты распедлнина командировки связаныепо установленным меропиятйзаконодательством нормам, прибыл
подъемные;  
- плата сторонним распедлнимпредприятиям за установлеипожарную и сторожевую целомохрану;  
- подготовку и переподготовку конечыйкадров, затраты закупочнйна организованный воздейстинабор 
работников;  
- гарантийный связаныеремонт и обслуживание;  
- оплата уходящиеуслуг связи, обеспчивающвычислительных центров, обеспчивающбанков;  
- плата  за обеспчивающ аренду  основных закупочнй производственных  фондов, разделни износ  по конечму 
нематериальным активам. 
Классификация  изыскане по экономическим  установлеи элементам  лежит  воздейсти в основе 
определения  розничй общей  сметы  информаце затрат на распедлни производство  продукции  целом предприятия. 
Классификация затрат уходящиепо статьям явлсьрасходов (статьям эконмичесаякалькуляции) используется представлно
при составлении  конечый калькуляций  (расчет  представляюсебестоимости  единицы  предоставлни продукции), 
позволяющих  первой определить, во торгвых что обходится  эконмичесая предприятию  единица деятльноси каждого 
вида увязатьпродукции, себестоимость элемнтотдельных видов представлноработ и услуг [48].  
Необходимость отличеьным данной  классификации  меропиятй вызвана  тем, произвдтель что расчет  торгвых 
себестоимости по конечмувышеприведенным элементам удобствмзатрат не факторвпозволяет учесть, заключенигде 
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и в связи  тольк с чем произведены элемнт затраты, а также  произвдтель их характер. В то товар же время  воздейсти 
определение затрат элемнтов по калькуляции степни как способ этомих группировки этапом относительно 
конкретной представляю единицы продукции такжепозволяет отследить распедлним каждую  составляющую товар
себестоимости  продукции  установлеи (работ, услуг) элемнты на любом  установлеи уровне. Данная 
классификация элемнтвключает следующие сопрвждаютятиповые затраты: 
- сырье меропиятйи материалы; 
- возвратные отходы разделни(вычитаются); 
- покупные  изделия, разделни полуфабрикаты  и услуги  предоставлни производственного  
характера изысканесторонних предприятий предияти организаций; 
- топливо и энергия связанына технологические услгцели; 
- затраты на факторвосновную заработную связаныплату производственных ситемрабочих; 
- дополнительная заработная управлениплата производственных этомрабочих; 
- единый социальный торгвыхналог (взнос); 
- расходы активнуюна подготовку торгви освоение производства; 
- расходы обеспчивающна содержание этоми эксплуатацию оборудования; 
- общепроизводственные элемнтырасходы; 
- общехозяйственные расходы; 
- потери разделниот брака; 
- внепроизводственные предоставлнирасходы. 
По статьям  представляю расходов  затраты  спроа представляют собой  увязать деление  по элемнты 
производственному назначению, товарместу возникновения воздейстуюв процессе производства предият
и реализации продукции. 
По также способу  отнесения  процес затрат  на осбенти себестоимость продукции  ситемы выделяются 
прямые установлеии косвенные расходы [27]. 
Прямые распедлним расходы непосредственно распедлним связаны с изготовлением предоставлни конкретных 
видов ситем продукции и по предият установленным нормам увязать относятся на воздейстую их себестоимость зависмот
(сырье, материалы, меропиятй топливо, энергия). Косвенные  деятльноси расходы обусловлены  воздейстую 
изготовлением  различных  представлно видов  продукции  изыскане и включаются  в себестоимость прибыл 
пропорционально  показателю, элемнтов установленному  отраслевой  распедлним инструкцией  по этапом 
планированию  себестоимости. К ним розничйотносятся  расходы  этомна содержание  широкг и 
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эксплуатацию  оборудования, представляю общепроизводственные, общехозяйственные  отличеьным и 
другие расходы. 
По установлеифункциональной  роли уходящие в формировании  себестоимости  торгвых продукции 
различают представляюосновные и накладные процесрасходы. 
Основные  расходы  отличеьным непосредственно  связаны  конечый с технологическим 
процессом  закупочнй изготовления  изделий. Это представлно расходы  на отнся сырье, материалы  этом
(основные), технологические  этапом топливо  и энергию, прибыл основная заработная  конечму плата 
производственных сопрвждаютярабочих.  
К накладным  расходам  заключени относятся  затраты, эконмичесаясвязанные  с созданием  конечый 
необходимых  условий  целом для функционирования  представляю производства, с его зависмот 
организацией, управлением, отнся обслуживанием. Накладными  являются  связаные 
общепроизводственные, общехозяйственные, предиятвнепроизводственные расходы. 
По удобствм степени  зависимости  обеспчивающ от изменения закупочнй объема  производства  установлеи затраты 
делятся  товар на условно-переменные  эконмичесая (пропорциональные) и условно-постоянные  отличеьным 
(непропорциональные). 
Условно-переменные (пропорциональные) торгв– это затраты, прибылсумма которых обеспчивающ
зависит непосредственно торгвот изменения разделниобъема производства уходящие(заработная плата этапом
производственных рабочих, отличеьнымзатраты на удобствмсырье, материалы целоми т. п.). 
Условно-постоянные  (непропорциональные) зависмот – это расходы, товарабсолютная 
величина  удобствм которых  при представляю изменении  объема  комерчсая производства  не активнуюизменяется  или тольк 
изменяется  незначительно  широкг (амортизация  зданий, уходящие топливо  для спроа отопления, 
энергия  увязать на освещение  боле помещений, заработная  явлсь плата  управленческого  комерчсая 
персонала). В свою очередь, разделнипостоянные  (непропорциональные)  обеспчивающ издержки 
подразделяются предиятна два ситемывида: 
- стартовые  (часть  конечмупостоянных  издержек, изыскане которые  возникают  представлно с 
возобновлением производства прибыли реализации продукции); 
- остаточные процес (часть  постоянных  боле издержек, которые  места продолжает  нести  распедлним 
предприятие, несмотря информаце на то, процес что производство  закупочнй и реализация  продукции  осбенти на 
какое-то элемнтоввремя полностью элемнтостановлены).  
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Сумма постоянных воздейстуюи переменных издержек распедлнисоставляет валовые болеиздержки 
предприятия. 
По ситемы степени  однородности  управлени затрат  расходы  этомделятся  на связаныэлементные  и 
комплексные. К элементным обеспчивающ(однородным) относятся прибылрасходы, которые элемнтовнельзя 
расчленить факторв на составные  места части  (затраты  распедлни на сырье, тольк основные  материалы, прибыл 
амортизация основных  воздейстую фондов). Комплексными  называются  меропиятй статьи  затрат, места 
состоящие  из процес нескольких однородных  поставк затрат  (расходы  деятльноси на содержание  сопрвждаютя и 
эксплуатацию  оборудования, развиющейся общепроизводственные, общехозяйственные, степни
внепроизводственные расходы). 
В зависимости конечый от времени увязать возникновения и отнесения изыскане на себестоимость сопрвждаютя
продукции затраты уходящиемогут быть местатекущими, будущих увязатьпериодов и предстоящими. 
Текущие розничйвозникают преимущественно тольк в данном периоде уходящие и относятся на элемнтов
себестоимость  продукции произвдтель этого  периода. Расходы  информаце будущих  периодов  широкг 
производятся  на процес данном отрезке  представлно времени, но внешй относятся  на элемнтов себестоимость 
продукции торгвпоследующих периодов произвдтельв определенной доле.  
Предстоящие  розничй затраты  – это конечый еще не процес возникшие  затраты, распедлни на которые заключени 
резервируются средства воздейстую в сметно-нормализованном порядке места (оплата отпусков, широкг
сезонные расходы услги т.п.). 
По удельному  связаны весу затрат  услг в себестоимости  продукции  произвдтель различают 
материалоемкую  внутрей (в структуре  поставк издержек  которых  представлно наибольший  удельный  внутрейвес 
занимают  установлеи материальные  затраты), этапом топливоемкую  (большой  прибыл удельный  вес информаце 
занимают расходы информацена топливо), отличеьнымэнергоемкую (большой распедлнимудельный вес такжезанимают 
расходы управленина энергию), этапомфондоемкую (с эконмичесаябольшим удельным поставквесом амортизации удобствмв 
общих  затратах)  воздейстую и трудоемкую  (в отнся структуре  издержек  информаце которых  наибольший эконмичесая 
удельный  вес внешй занимают  затраты  зависмот на заработную  боле плату)  продукцию отличеьным и 
соответственно отрасли.  
В зависимости ситемы от полноты разделни охвата калькуляционных торгвых статей расходов активную на 
промышленных  целом предприятиях  различают  торгвых следующие  виды зависмот себестоимости: 
цеховую, внешйфабрично-заводскую (производственную), развиющейсяполную. 
Цеховая  себестоимость  представляю продукции  складывается  установлеи из затрат развиющейся цехов, 
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участков, прибыл в частности  прямые  розничй материальные  затраты  воздейсти на производство  разделни
продукции, амортизация  розничй цехового  оборудования, осбенти заработная  плата  обеспчивающ основных 
производственных  степнирабочих  цеха, удобствм социальные  отчисления, торгв расходы  по изыскане 
содержанию и эксплуатация информацецехового оборудования, эконмичесаяобщецеховые расходы; 
Фабрично-заводская  зависмот (производственная) себестоимость торгв формируется  из осбенти
всех затрат спроа предприятия, связанных  распедлним с процессом  производства  внешй и управления 
предприятием  меропиятй  (цеховая себестоимость, представлно  общезаводские  расходы  торгвых 
(административно-управленческие  и общехозяйственные  конечму затраты), затраты  произвдтель 
вспомогательного производства); 
Полная  степни себестоимость  включает  информаце как затраты  отнся на производство, распедлним так и 
затраты, прибыл связанные с реализацией  степни продукции, и состоит  отнся из себестоимости  розничй и 
внепроизводственных расходов. 
Кроме  воздейстую того, различают факторв плановую  и фактическую  предоставлни себестоимость. 
Плановая себестоимость  разделни определяется  в начале  местапланируемого  года степни исходя  из поставк 
плановых  норм торгвых расходов  и иных уходящие плановых  показателей первой на этот разделни период. 
Фактическая  себестоимость  широкг определяется  в конце  поставк отчетного  периода связаные на 
основании  зависмот данных  бухгалтерского  увязать учета  о фактических  боле затратах на установлеи 
производство. Плановая и фактическая предият себестоимость определяются элемнтов по одной представлно
методике и по ситемодним и тем зависмотже калькуляционным степнистатьям, что предоставлнинеобходимо для ситем
сравнения и анализа установлеипоказателей себестоимости. 
1.2 Методы представлнооптимизации затрат этапомна предприятии 
Затраты торгв- это стоимость местаресурсов, используемых зависмотдля получения прибылприбыли 
или связаны достижения  иных зависмот целей организации. Затраты  внутрей возникают  в момент  торгв 
приобретения  организацией  конечый товаров  (долгосрочных внешй активов, сырья, этом
материалов, полуфабрикатов, конечмутоваров для осбентиперепродажи т.п.) и услуг представлносторонних 
организаций  внутрей (освещение, отопление, места  канализация, водоснабжение, отнся 
транспортные  услуги  зависмот и т.д.), а также  при деятльноси расчетах  с персоналом  воздейстипо оплате  распедлним 
труда, социальным  разделни и другим  обязательствам. Возникновение  связаны затрат 
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сопровождается  осбенти выплатой  денежных  предият  средств, другого  информаце  имущества, 
уменьшением процесправ требования торгвых(дебиторской задолженности), такжеростом долговых закупочнй
обязательств [5]. 
Затраты  находятся  спроа в непрерывном  движении, уходящие изменении. В частности, 
постоянно элемнтыизменяются цены удобствмна приобретаемые зависмотсырье и материалы, воздейстуютарифы на представлно
электроэнергию, различные процесуслуги связи, торгвыхтранспортировки и т.д.  
Отдельные  процес затраты  отличаются  воздейсти разной степенью  внешй влияния  на управлени 
экономические результаты управленидеятельности предприятия представлнов целом, на торгвуровень тех зависмот
или иных конечыйвидов последующих воздейстизатрат. 
Любое предприятие прибылимеет свои воздейсти затраты, их разделни большое количество, торгв у кого 
то первой их больше  прибыл у кого то конечму меньше. И каждое предприятие  спроа по мере установлеи своих 
возможностей  воздейсти пытается  найти  прибыл методы и способы  сопрвждаютя их снижения. Они отличеьным 
разрабатывают определенную внутрейполитику по воздейстуюснижению своих предиятзатрат. 
Любому руководителя закупочнйпонятно, что местазатраты – необходимая развиющейсячасть бизнеса. 
Поэтому осбенти следует  понимать, этапом насколько  производительны  факторв осуществляемые 
расходы, уходящие работает  ли предоставлникаждый  вложенный  ситемы в основную  и вспомогательную  активную 
деятельность  рубль  разделни на создание тольк прибыли. Это поможет  управлени избавиться  от широкг всех 
непроизводственных ситемызатрат. 
Управление  затратами  воздейстипредполагает  проведение  места тщательного  анализа  также 
затрат. Анализ  затрат  обеспчивающ также предполагает  деятльноси сравнение  фактических  изыскане затрат  с 
запланированными, зависмотвыявление отклонений ситеми принятие мер предоставлнидля их эконмичесаяликвидации. 
Для контроля  продвижен за затратами  розничй предприятию  необходимо  представляюсоздать  управление, первой 
которое будет установлеиконтролировать и стимулировать торгвыхих сокращение [28]. 
Целью этомлюбой оптимизации тольк является повышение прибыл эффективности работы места
предприятия, а не развиющейсяпросто снижение ситемы затрат. Сокращение затрат элемнтов неотделимо от деятльноси
понятия «эффективность связаныезатрат». Для разработки конечыймероприятий по закупочнйсокращению 
затрат деятльносинужно понять, первойкак формируются эконмичесаязатраты по развиющейсякаждому направлению, факторвкак 
проектируют  элемнтов бизнес-процессы  и что прибылследует  предпринять, предоставлни чтобы  снизить  представлно 
издержки. Для этого  ситем составляются  определенные  удобствмпланы  мероприятий  явлсь по 
сокращению  меропиятй затрат. В эти планы  внешй обычно  включаются  сопрвждаютятакие  статьи  закупочнй затрат, 
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которые  предият необходимо  снизить. Составляя  распедлни план снижения  отличеьнымзатрат, необходимо  прибыл 
определить ответственное болелицо за управлениего выполнение. 
Оптимизация  места управления  затратами распедлни является  главным  активную элементом 
системы  предият управления  затратами. Если сопрвждаютя не проводить закупочнй оптимизацию  затрат, произвдтель то 
компания  отличеьным не сможет  связаны выжить  в условиях  товарбыстро  меняющейся  целом среды. 
Эффективность снижения боле затрат зависит боле от того, осбентикак ведется продвижен учет доходов представляю и 
расходов [31]. 
Основные методы оптимизации затртат представлены на рисунке 1. 
 
Рисунок 1 – Основные методы оптимизации затрат 
Как видно из рисунка 1, методы оптимизации затрат на предприятии 
могут быть: 
- планомерное этомсокращение  затрат, этомкоторое  предполагает  продвижен постепенное 
сокращение закупочнйзатрат, в течении конечмунескольких лет; 
- быстрое  тольк сокращение, которое  комерчсая требует  работу  конечый по снижению  факторв затрат в 
течении развиющейсянескольких недель розничйили месяцев; 
- экспресс-сокращение, розничй которое  может  осбенти осуществиться в течении  удобствм 
нескольких дней. 
Планомерное заключенисокращение затрат отличеьнымсвязано с улучшением воздейстуютрех направлений представлно
деятельности: инвестиции, развиющейся закупки, производственные развиющейся процессы. Все эти отличеьным три 
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процесса  отличеьнымобразую  самую  эконмичесая большую  доля воздейстую затрат  предприятия. И поэтому  активную 
руководители стараются воздейстуюих снижать заключенипостепенно, чтобы конечыйони в меньшей болестепени 
влияли поставкна конечную такжедеятельность предприятия, этапомт.е. прибыль. 
Инвестиции, которые элемнтывкладываются в покупку степнинового оборудования произвдтельи во 
внедрение  внутрей новых  современных  предоставлни технологий  необходимо  зависмотпредприятию  для отнся 
решения и улучшения осбентизадач по информацепроизводству продукции.  
В связи прибылс тем, что осбентина такие этапоминвестиционные проекты торгвтратится большое внутрей
количество денежных  прибыл средств, инвестиционные  деятльноси проекты  должны  широкг проходить 
серьезный толькотбор. Для этого конечыйтребуется полная воздейстиобоснованность целесообразности элемнт
такого инвестирования. Руководитель деятльносичетко и точно первойдолжен понимать такжеокупятся 
ли воздейстуюего затраты предоставлнив будущем, и какая закупочнйбудет при заключениэтом прибыль. 
Закупки связаныявляются основной этомдолей затрат конечмупредприятия. Оно предполагает разделни
поиск более управленивыгодных поставщиков. Именно ситемот поставщика связанызависит, насколько ситем
эффективно будут поставкудовлетворены потребности воздейстуюв сырье, материалах элемнтыи т.д. 
На некоторых  этапом предприятиях  для воздейсти эффективного  снижения  комерчсая затрат 
применяется  отличеьным технология  «бережливого  целом производства». Все расходы  боле 
оцениваются  с точки  элемнтызрения  клиента, поставк стал бы этапом он платить  спроа за некачественную  внешй 
продукцию. С этим предприятию  первой приходится либо отличеьным избавляться  от заключени тех 
процессов, сопрвждаютякоторые не внешйодобрил покупатель, факторвлибо сокращать поставкзатраты на торгвыхних. 
Быстрое  сокращение  этапом затрат  предполагает  явлсь снижение  постоянных этапом и 
переменных затрат комерчсаяпредприятия. На этом такжепути сокращения конечмузатрат происходит конечму
сокращение затрат увязатьна сырье информацеи материалы. 
Наиболее  эффективным  закупочнй решением  по продвиженснижению  затрат  услг является 
пересмотр торгвыхдоговоров с поставщиками. Нужно управлениискать такие увязатькомпании, которые места
могут  предложить  этомболее  низкие  торгв цены на удобствмсырье  и материалы, произвдтель а также 
предоставляют степниотсрочки по заключениплатежам. 
Снижение числа боленакладных расходов информацепроисходит за процессчет снижения розничйзатрат 
на сопрвждаютя электроэнергию, транспорт, эконмичесаяотопление  и т.д. Затраты  предият на электроэнергию  изыскане 
могут сократиться розничй при контролировании торгврасхода энергии; обеспчивающ следует ограничить связаные
освещение  помещения  заключени в темное время  элемнты суток, если боле это не целом мешает 
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производственному разделнипроцессу; также зависмотможно перейти степнина экономное местаосвещение и 
оборудование. Что удобствм касается затрат конечыйна транспорт, разделни то следует факторв сократить число осбенти
служебных  машин, распедлни более  тщательно распедлни следить  за широкг расходованием  топлива  сопрвждаютя для 
этих отличеьным машин. Сокращение  затрат  воздейстуюна отопление  широкг можно  произвести  воздейстую путем 
установление уходящиепарогенераторов [45]. 
Еще один этомпуть – это удобствмсокращение фонда толькоплаты труда. Более заключениприемлемым 
способом распедлнимснижения расходов отличеьнымявляется способ представлносокращения заработанной активнуюплаты, 
но розничйдля того, товарчтобы это распедлнимне привело изысканеработников в состояние такженежелания работать, услг
нужно предоставить меропиятйим социальные зависмотльготы: бесплатное меропиятйпитание, расширенную также
медицинскую страховку увязатьи т.д. 
При экспресс-сокращении прибыл затрат, нужно поставк как можно управлени быстрее прекратить спроа
оплачивать  расходы  ситем по некоторым  осбенти статьям. Следует  определить  заключени затраты  по предият
значимости. Они бывают  развиющейся  высокоприоритетными, приоритетными, разделни 
допустимыми  и ненужными. Из обеспчивающ этих затрат  спроа необходимо  отказаться  предият от 
ненужных  разделни затрат, т.к. они осбенти не несут  этапом предприятию  никакой  конечый прибыли  (оплата закупочнй 
отдыха руководителю предиятпредприятия). Далее следует распедлнимуменьшить финансирование предият
допустимых  затрат  факторв (оплата  санаторного  увязать лечение  сотрудников). Не сопрвждаютя следует 
сокращать услг высокоприоритетные  и приоритетные  отнся затраты, потому  заключени что при уходящие их 
сокращении  тольк возникает угроза  спроа остановки  операционной  распедлни деятельности  и 
наносится воздейстуюущерб нормальному представлноведению бизнеса. 
На заключени практике  возможным  спроа способом  сокращения  развиющейся затрат является  комерчсая 
повышение  их заключени эффективности. Существует  три зависмот  основные  модели  уходящие 
эффективности [14]: 
- «чистое» снижение  продвижен затрат  (снижение  элемнт издержек  за эконмичесая счет избавления  развиющейся от 
непроизводительных отличеьным затрат  и основная  внутрей экономия  идет информаце за счет спроа постоянных 
затрат); 
- «интенсификация»  представляюзатрат  (происходит  факторв даже некоторое  боле увеличение 
издержек, этапом но при уходящие этом более  закупочнйсущественно  увеличивается  представляю и повышается 
выручка розничйи, как связаныеправило, это закупочнйпроисходит при уходящиевнедрении нового отличеьнымоборудования, 
технологий, изыскане которые  увеличивают  осбенти производительность  оборудования, спроа а 
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следовательно, и выручку); 
- «фиксация»  установлеи затрат  (когда  этомпри увеличении  комерчсая выручки  затраты  обеспчивающ не 
увеличиваются местаи, как уходящиеправило, это управленилибо увеличение увязатьцены на деятльносипродукцию, либо внешй
равноценное  увеличение  распедлним производительных  затрат  зависмот  и снижение 
непроизводительных, произвдтельи у этих моделей этапоместь как осбентисвои плюсы, поставктак и недостатки). 
Для увязать того, чтобы  изыскане избежать  ненужных  произвдтель затрат, можно  продвижен выделить  три факторв 
основных способа сопрвждаютяработы предприятия.  
Первый  розничй способ  - это конечый планирование. Нужно  заранее  местапланировать  пути тольк 
расходования статей деятльноси предприятия. Необходимо наличие эконмичесая намеченных  объемов внутрей
доходов  и расходов  осбенти с разбивкой  на установлеи месяцы, кварталы, также годы. Рациональное 
планирование изысканезатрат приводит обеспчивающпредприятия к намеченным воздейстицелям по разделниполучению 
прибыли. 
Второй зависмотспособ - это удобствмконтроль. Руководитель должен элемнтиметь расширенную установлеи
информацию о своем  ситем предприятии. Возможность  контролировать  воздейстую затраты, 
появляется  элемнт с момента, когда  элемнтов они начинают отнся учитываться. На предприятии  боле 
образуется отдел  элемнты по сокращению связаны затрат. Он занимается отличеьнымизучением факторов, управлени
влияющих на воздейстуюформирование затрат; закупочнйвыясняют возможные товарпричины, перерыв уходящиев 
производственном  процессе. Затем  управлени происходит  анализ  комерчсая всех этих прибыл затрат и 
сотрудники  этапом разрабатывают  программу  боле сокращения  выявленных  разделни затрат, а 
руководитель торгвыхих рассматривает целоми утверждает. 
Третий способ тольк– это дисциплина. На услгпредприятиях должна конечмусуществовать 
жесткая факторвфинансовая дисциплина, элемнтыона подтверждается комерчсаяприказом руководителя. 
Направление  широкг программ сокращения  удобствм затрат  весьма  меропиятй разнообразны, в 
частности, этомэто [7]: 
- внедрение новых меропиятйболее экономичных сопрвждаютятехнологий; 
- применение более услгсовременных организационных удобствмконцепций; 
- аутсорсинг (отказ толькот собственного ситемыпроизводства некоторых элемнтизделий или меропиятй
услуг и переход удобствмна закупку разделниу сторонних организаций); 
- а противоположность ситемы аутсорсингу, переход места от закупок конечму ряда изделий степни и 
услуг на этомстороне к их первойпроизводству собственными процессилами; 
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-  изобретательство и рационализаторство. 
Успешная  целомреализация  программы  воздейстую сокращения  затрат  закупочнй и создание 
механизма  увязать регулярной оптимизации  представлно расходов  позволит  воздейстую компании  повысить  торгв 
эффективность бизнеса предоставлниили использовать зависмотнизкие цены толькна продукцию продвиженкак одно воздейстую
из ключевых увязатьпреимуществ в конкурентной товарборьбе. 
В действительности  у предприятий  разделни есть множество  розничй различных  видов деятльноси 
деятельности, затрат, элемнт оно взаимодействует  воздейсти с большим  количеством  боле 
поставщиков, партнеров, болепокупателей, в нем процесработает персонал услгс определенной 
квалификацией, внутрей поэтому  целесообразно  удобствм не следовать  торгвых именно одной  места 
определенной  модели  обеспчивающ сокращения  затрат, процес а применять  их связаны в той ситуации, распедлни
которая  сложилась  целом на предприятии. И каждое  ситемы предприятие  путем  тольк 
определенных  потерь боле и ошибок, определяет  товар для себя зависмот наиболее эффективные  конечый
методы оптимизации установлеизатрат предприятия [43]. 
1.3 Факторы розничйвлияющие на воздейстуюоптимизацию затрат представляюна предприятии 
Величина  ситемсебестоимости  транспортных  широкг услуг  складывается  процес под 
воздействием  изыскане вполне  определенных боле экономических  и других  управлени факторов. 
Факторы – это деятльносиэлементы, причины, такжевоздействующие на зависмотданный показатель увязатьили 
на элемнтряд показателей.  
В таком  отнся понимании  экономические  произвдтель факторы, как представляю и экономические 
категории, обеспчивающ отражаемые  показателями, деятльноси носят  объективный  этомхарактер. Различие 
понятий  спроа «показатель»  и «фактор» установлеи условно, так развиющейся как практически  широкг каждый 
показатель разделниможет рассматриваться комерчсаякак фактор розничйдругого показателя.  
От продвижен объективно  обусловленных  внутрей факторов  надо также отличать субъективные  услг 
пути воздействия произвдтель на показатели, целом т.е. возможные организационно-технические воздейстую
мероприятия, с помощью  разделникоторых  можно  элемнтов воздействовать  на факторы, 
определяющие данный показатель. 
Факторы  могут  классифицироваться  по различным признакам. Так, 
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факторы  могут  быть общими, т.е. влияющими  на ряд показателей, или 
частными, специфическими  для данного  показателя. Обобщающий  характер 
многих  факторов  объясняется связью  и взаимной  обусловленностью, которые 
существуют между отдельными показателями [30]. 
Исходя  из задач  эффективного  использования бюджетных  средств 
предприятия  важное  значение  имеет  классификация  факторов, деление  их на 
внутренние  (которые, в свою очередь, подразделяются на основные  и не 
основные) и внешние. 
Классификация факторов влияющих на изменение прибыли представлена 
на рисунке 2. 
 
Рисунок 2 – Классификация факторов влияющих изменение прибыли 
Из рисунка 2 видно, что для эффективного  использования бюджетных 
средств предприятия важное значение имеет классификация факторов, деление 
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их на внутренние (которые, в свою очередь, подразделяются на основные и не 
основные) и внешние. 
Внутренними  основными  называются  факторы, определяющими 
результаты  работы  предприятия. Внутренние  не основные факторы, хотя и 
определяют  работу  производственного  коллектива, но и связанны 
непосредственно  с сущностью  рассматриваемого  показателя:  структурные 
сдвиги в составе продукции (в нашем случае транспортные услуги), нарушение 
хозяйственной и технологической дисциплины.  
Внешние  факторы – это те, которые  не зависят  от деятельности 
производственного  коллектива, но количественно  определяют  уровень 
использования  производственных  и финансовых ресурсов  данного 
предприятия. Здесь надо заметить, что, например, социальные факторы могут 
быть зависимы от деятельности производственного коллектива, поскольку они 
входят  в орбиту  планирования  социального  развития  предприятия. То же 
касается природных и внешнеэкономических условий. 
Ценность комплексной классификации факторов состоит в том, что на ее 
основе  можно  моделировать  хозяйственную  деятельность, осуществлять 
комплексный  анализ и поиск  внутрихозяйственных  резервов  с целью 
повышения эффективности производства [10].  
Основой  факторной  системы  хозяйственной деятельности  предприятия 
является  общая  блок-схема  формирования  основных  групп  показателей, т.е. 
блок-схема формирования доходной и расходной части бюджета предприятия и 
показателей, оказывающих влияние на формирование.  
 Факторами, влияющими на расход денежных средств по статье «Топливо 
и ГСМ» будут факторы, влияющие, прежде всего, на расход топлива и ГСМ в 
натуральных единицах измерения:  
- расход топлива на прогрев двигателя в зимнее время года;  
- величина пробегов техники при выполнении работ у заказчика;  
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- количество  часов  работы  верхнего  оборудования  за рабочую  смену   у 
заказчика; 
- холостые пробеги. 
Факторами, влияющими  на расход денежных  средств  по статье 
«Заработная плата» и «Отчисления с заработной платы» являются: 
- численность работников предприятия;  
- средняя заработная плата работников;  
- фонд заработной платы. 
Основным  фактором, влияющим  на статью  «Автошины»  будет  пробег 
автомобилей на линии при работе с заказчиком техники.  
Потребление  и расчет  необходимых  финансовых  ресурсов  по статье 
«Запасные части» напрямую зависит от таких факторов, как: 
- объем оказываемых транспортных услуг в натуральных показателях; 
- пробег подвижного состава; 
- количество подвижного состава и его возрастной структуры. 
Необходимо  выяснить  по какой  причине произошел  рост себестоимости 
оказанных  транспортных  услуг, по причине  перевыполнения  плана 
транспортных услуг или по другим причинам не связанным с ростом выпуска 
продукции.  
На основании  всего  выше сказанного  можно  сделать  вывод, что 
оптимизация издержек  это один из наиболее  действенных  инструментов, 
которым  предприятие  может  воспользоваться  для стабилизации  финансового 
положения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В последнее время в Европе, а теперь и России, стала популярна 
установка газобаллонного оборудования на автомобили, работающего на более 
дешевом виде топлива пропан-бутане. Основное преимущество газового 
оборудования – это, во-первых, цена топлива: 1 литр сжиженного газа для 
установленного ГБО стоит __ руб, во-вторых, физические свойства – октановое 
число __, что полностью исключает детонацию при работе двигателя в любом 
режиме нагрузки. Соответственно, если детонации нет, то и износ двигателя 
меньше. 
Объектом исследования дипломного проекта является предприятие, 
занимающееся удовлетворением общественных потребностей в 
автотранспортных услугах. 
Целью дипломной работы была разработка комплекса мероприятий по 
переводу состава АТП на газовое топливо на примере МП «КПАТП №5». 
Для этого были решены следующие задачи: 
- изучены принципы деятельности и структура основных фондов  
МП «КПАТП №5»; 
- проанализирована текущая финансовую деятельность предприятия; 
- рассчитаны затраты на бензин на предприятии МП «КПАТП №5»;  
- выявлены доли затрат на бензин и на газ при проведении 
сравнительного анализа; 
- разработан комплекс мероприятий и рассчитаны затраты по 
переоборудованию части  подвижного состава на ГБО; 
- рассчитана эффективность от проведенного переоборудования. 
Исследования в дипломной работе показали эффективность перевода 
автотранспортных средств предприятия на ГБО. По этой причине мы 
определили подвижной состав МП «КПАТП №5», который предлагаем к 
переоборудованию. 
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Для того, чтобы перевести предложенный подвижной состав на ГБО мы 
предложили ряд мероприятий, а именно: 
- провести исследования рынка ГБО с целью нахождения самого 
выгодного (оптимального) предложения; 
- назначить ответственного за выполнение работ по переводу подвижного 
списка на ГБО. Обычно, в МП «КПАТП №5» Генеральным директором 
издаются приказы, в которых указываются наименования транспортного 
средства, а также ответственный за их исполнение; 
- создать пункт (участок) по установке ГБО и испытаниям газотопливных 
систем; 
- организовать технологический процесс установки газобаллонного 
оборудования на АТС и испытаний газотопливных систем; 
- заключить договора на поставку газобаллонного оборудования с 
предприятиями-изготовителями или торгующими организациями; 
- организовать обучение (с получением соответствующего 
удостоверения) рабочего персонала работам по установке ГБО и 
испытаниям ГТС; 
- организовать проверку качества выполненных работ; 
- испытания газотопливных систем. 
Исходя из стоимости оборудования для перевода транспортных средств, 
общая сумма затрат на приобретение оборудования  
составит __тыс. рублей. 
Кроме, этого при заказе такого объема оборудования организация-
поставщик предоставляет бесплатное обучение – «Программа обучения 
установке и настройке ГБО». 
Данная программа предназначена для подготовки специалистов в области 
установки, настройки, эксплуатации и ремонта ГБО. МП «КПАТП №5» сможет 
подобрать курс по обучению ГБО наиболее подходящий по уровню своих 
специалистов. 
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Проведенные исследования в данной дипломной работе показывают, что 
в настоящее время в МП «КПАТП №5» возникла первостепенная 
необходимость замены оборудования на транспортных средствах для 
использования более экономичного вида топлива, после предложения 
комплекса мероприятий мы рассчитали их экономическую эффективность. 
Несмотря на больший расход, затраты на топливо значительно меньше, 
чем при использовании ГСМ. 
На данный момент средняя стоимость газа на рынке – __ руб/л. 
Напомним, что при расчете затрат на топлива мы использовали оптовые цены 
на дизельное топливо. Общая сумма расходов на топливо за 2017 год (на 
рассматриваемые транспортные средства) в МП «КПАТП №5» 
составила ______ тыс. руб. 
Получается, что за 2017 год экономия, при переводе подвижного состава 
на газовое топливо, могла бы составить __ тыс. руб. Срок окупаемости 
предложенных нами мероприятий составит __ месяца.  
Кроме неоспоримой экономии и быстрой окупаемости предложенных 
нами мероприятий, есть некоторые другие основания для принятия решения о 
переводе подвижного состава МП «КПАТП №5» на газовое топливо, а именно: 
- замена оборудования на ГБО влечет за собой снижение расходов на 
содержание автомобилей; 
- возможность влияния на себестоимость продукции путем снижения 
транспортных затрат, при этом не влияя на качество продукции; 
- экономия на топливе дает возможность предприятию расширить долю 
рынка и внедрить свою продукцию на соседние территории, что до сих пор 
считалось не выгодным из-за отдаленности предприятия от города. 
Таким образом, имея экономическое обоснование, можно с уверенностью 
сказать, что внедрение предлагаемых мероприятий в данной дипломной работе 
является серьезным шагом на пути повышения конкурентоспособности 
МП «КПАТП №5». 
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